







































f史 用 t由 域
文脈 1 文脈 2 文脈 3
I (推量表現) (意志表現) (勧誘表現)
1 -i 福島山形(庄内を除く)宮城、沼津市 。 。 。
1 -i 新潟県南越南部 。 。 × 
1 -ii 秋閃県(由利郡を除く) 。 × 。
1 -iv 長野県下水内郡栄村 。 × × 
I-v 北海道静内郡静内町・ (※沼津市) × 。 。
I-vi 該当地域なし(※稲美町) × 。 × 





使 用 地 域
文脈 l 文脈 2 文脈 3
E (推量表現) (意志表現) (勧誘表現)
II-i 関東地方一円 ダンベー <ー ベー
II-ii 秋田県北部・青森県西部の一地域 ビョン ベー ? 







































































































用 法 ①喜多方 ②鴫瀬 ③大館 ④五城目 ⑤沼津 ⑤稲美
a I (a-1)推量 。 。。 。
(a-2)確認要求 。 。。 。
b I (b-1)意志 。 。 O? 。 0※ 
(b-2)申し出 。 。 O? 。
(b-3)勧誘 。 。。 。 。
(b-4)やわらげた命令 。












































































































b : <笑いながら〉アー ソー(ああ、そう)









































(29)オマエガ カッター パ コレイ ケロウベイ(おまえが勝ったらこれを
やろう)
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